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PT “X” merupakan suatu perusahaan dalam bidang manufacturing (lembaran karton box) berdiri pada 
tahun 1974, telah menerapkan standar ISO 9001 : 2000 pada tahun 2007 dan pada tahun 2010 diperbaharui ( 
upgrade ) dengan ISO 9001 : 2008, sebagai standar kualitas perusahaan untuk sistem produksi dan manajemen, yang 
dalam proses produksinya sangat memperhatikan kualitas, karena merupakan faktor terpenting untuk mendeteksi 
ketidaknormalan secara cepat, sehingga dapat segera dilakukan antisipasi untuk menjaga kestabilan mutu produk. 
 Dari 30 pengamatan diketahui bahwa proses pembuatan lembaran karton tidak terkendali dengan baik, 
karena banyak data keluar dari batas spesifikasi yang ditetapkan perusahaan. Terlihat dari data mesin Corrugating 
sebesar 3% di mana produk cacat 926 dari 30.000 produksi sedangkan untuk proses mesin Converting, data yang 
keluar batas kendali sekitar 1% dengan  jumlah produk cacat 1.489 dari 150.000 jumlah produksi. Oleh karena itu 
perlu segera dilakukan suatu perbaikan. 
Saran yang dapat diberikan hanyalah sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terutama 
yang terkait dengan upaya pencapaian kualitas produksi agar sesuai dengan standart ISO 9001 : 2008 yang 
merupakan standart internasional yang menetapkan persyaratan dan rekomendasi desain dan penilaian suatu sistem 
manajemen kualitas bertujuan untuk menjamin bahwa organisasi akan memberikan produk sesuai syarat yang telah 
ditetapkan. 
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